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В данной статье на материале современной художествеююй литерату­
ры раскрываются особенности проявпенИJI закона зкономии языковых 
средств при передаче значений, характерных дЛя деепричастных Оборо­
тов со словом будучи. Как показывают наблюдеllИJl, обороты зтого 
типа вследствие своего структурного сокращения (ПРОПj'ска грамма· 
тически ведущего элемента) способны образовать функционально 
равнозначные, синонимические КОНСТРУЮ/,ИИ (трансформы) иного 
синтаксического уровни. По нашим данным, зто явление в научной 
литературе до сих пор еще специально не рассматривалось . В статье 
анализируются лишь образовании типа будучи + имя (именная часть), 
в которых деепричастие-связка выполняет роль одноэлементной вспо­
могательной части. Ср.: будучи + аспирантом, но будучи не в сшшх+ 
сдержаться. 
Деепричастиые КОНСТРУЮ/,ИИ, грамматический центр которых по­
строен по модели будучи + iLЧR, способны обозначать различные обстоя­
тельства, при которых совершается основное действие. Напр., время: 
Арнаутов, будучи дежурным, не вынес мусор (В. Санин); причину: 
Но, будучи решительным врагом фашизма, помогаю и впредь буду 
noмогать всем борющимся с фашизмом, независимо от их политиче­
ских убеждений и взглядов (В. Тевекелян); условие: БЫI'Ь хорошим 
учителем можно, лишь будучи ученым-uсследователем (С. Крючков); 
уступку: И не будучи nрофессионалом, как трое вызванных, он понимал, 
сколь малореален названный срок... (В. Богомолов) и т. д. Однако 
только обороты с временнЫм значением, не иэмения своей синтакси­
ческой функции, семантики и формы строевых элементuв, могут упро­
щаться, лишаясь грамматического показателя - деепричастия будучи, 
Важным усповием образования эллиптированных синтаксических 
дублетов на базе BpeMeнHblx деепричастных оборотов является нали­
чие определенной семы в вещественном содержании грамматически 
главенствующего члена, т. е. именной части. Им~нная часть деепри­
частного центра (составной деепричастной формы) должна давать вре­
менную характеристику субъекту, т. е. обозначать такие свойства, ка-
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чества субъекта, проявление которых связано с определенным периодом 
его быrnя. 
По характеру выражения временного признака имена существитель­
ные, выпопняющие ФУНКЦИЮ именной часrn, можно разделить иа две 
группы: а) формы, прямо или косвенно указывающие на определенный 
возрастной период субъекта; б) формы, не содержащие указания на 
возраст субъекта. 
Среди форм первого типа небопьшая, пексически ограниченная груп­
па имен сушествительных непосредственно соотносит время действия 
сказуемого с возрастным периодом действующего субъекта: будучи 
ребенком, будучи мальчиком, будучи девочкой, будучи nодростком, 
будучи юношей, будучи женихом, будучи невестой, будучи стариком. 
Бопее обuшрна группа существительных, которые выражают призна­
ки, характерные для определенного возраста,И поэтому косвенно ука­
зывают на временной период, ограниченный более или менее конкретны­
ми рамками. Это названия лиц по семейиому положению (будучи хо­
лостяком) , по отношению к учебному заведению (будучи учеником, 
будучи школьником, будучи nервоклассником. будучи курсантом. 
будучи С1Jlдентом. будучи nервокурсником. будучи аспирантом и др.), 
по ПРIIНaдJIежносrn к обществеlDlЫМ организациям (будучи nионером. 
будучи комсомольцем). 
Обладая достаточно явно ощуrnмой временной семой. в зллипти­
рованных конструкциях эти существительные свободио берут на себя 
функцию выражения временньiх отношений. Ср. исходные деепри­
частные обороты и их трансформы: 
Об этом романтическом пейзаже я упомянул случайно в письме 
к родным. а они мне объяснили, что, будучи ребенком. я не раз играл 
у этого самою фонтана (А. Игнатьев). - Они мне объяснили. что 
ребенком я не раз играл у этого самого фонтана. Будучи холостяками. 
мы не имCllи возможности пойти или nоехать. куда нам вздумается 
(В. Кочетов). - Холостяками мы не имели возможности пойrn или 
поехать, куда нам вздумается. Будучи гимназистом. Шахматов позна­
комился с nроф. Московского университета В. Ф. Миллером. который 
направил его к Ф. Ф. ФоР1Jlнатову (Ф. Березин). - Гимназистом lIIax-
матов познакомился с проф. Московского университета В. Ф. Мил­
лером ... 
Самую многочисленную групп)' составляют наименования. в кото­
рых отсутствует указание на определенный возрастной период субъ­
екта, так как признаки. выражаемые ими, непостоянны, не имеют обя­
зательной связи с конкретным BpeMeHHtlM отрезком. анн соотносят 
время основного действия субъекта с периодом обладания следующими 
признаками: 
а) с характером заняrnй, трудовой деятельноcrn: будучи дежурным, 
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будучи военнослужащим, будучи солдатом, будучи аРТUllЛеристом, 
будучи разведчиком, будучи партизаном и др.; 
б) с заиимаемой ДОЛЖllосn.ю, служебным положеlDlем: будучи руко­
водителем, будучи nредседателем, будучи секретарем, будучи паслом, 
будучи министрам, будучи президентам, будучи ректором, будучи 
директором, будучи командующим, будучи командиром и т. д.; 
в) С ученым, спортивным ИJШ ВОШlским ЗВa!DIем: будучи канди­
датом, будучи офицером, будучи капитаном, будучи лейтенантом, бу­
дучи рядовым и т. д.; 
г) с участием в оnpеделеlDiЫX партиях, идейиых течеlDlЯХ и т. П.: 
будучи футуристом, будучи кадетом и дР. 
Примеры эллипсиса конструкций с существительными дalulых зна­
чеиий: Они не знали, что старший лейтенант Вахненко раньше их начал 
службу в этом палку, что, будучи авlШтехником, он испытал с нами 
всю горечь первых дней войны (А. ПокрьПlOOlll). - 01Dl не знали, что 
старщий лейтенант Вахненко раиьще их начал службу в зтом полку, что 
авиатеXIDIКОМ он испытал с нами всю горечь первых дней войны. Та­
кою npuнциna он nридержuвалсл, будучи комсоргом цеха, а потом 
и секретарем (В. Сысиев). - Taкoro nplOЩИПЗ ои npндержиnался ком­
соргом цеха, а потом и секретарем. Будучи солдатом, я не ведал других 
забот (Б. Иллещ). - Солдатом я ие ведал друтих забот. Героя он по­
лучил, будучи сержантом~ ... (О. Смириов). - Героя он получил сер­
жантом, ... 
Следует отметип., что времeииblе обороты с будучи иногда обра­
зуются на осиове существительных с щироким обобщенным значением. 
В таких случаях основная смысловая нarруэка содержится в семaиm­
ческих конкретизаторах, которые, давая возрастную характернстику 
субъекта, формируют времеиное знаЧeIDIе дееnpичаcmых оборотов 
будучи молодым человеком, будучи взрослым человеком, будучи 
зрелым человеком, будучи человеком в возрасте и др. Такое щирокое 
обобщеllllое знаЧeIDIе СОХРЗIIRется и в эллиnmровзIIIIых конструкциях: 
Много лет спустя, будучи зрелым человеком, восстанавливая в памяти 
тот день и ту ночь, он испытывал странное, пугающее его чувство ... 
(10. Бондарев). - MHoro лет спустя, зрелым человеком, восстанавли­
вая в памяm тот день и ту ночь, он исnьrrывал странное, nyrающее 
его чувство. 
Из устойчивых словосочетаний, содержащих непосредствеииую воз­
растную характеристику субъекта, в ПОЗIЩИII имеииой части дееприча­
стной формы употребляются неМllоrие выражеllИR: в младых летах 
будучи, будучи в nреклонном возрасте, будучи в десятилетнем возрасте. 
Чаще же это сложные термины' наимеНОВa!DIЯ лlЩ по професCIПI, за­
нимаемой ДОЛЖllости, ЗВЗIDIЮ и т. д.: будучи классным руководите­
лем, будучи старшим тренером, будучи главным инженером, будучи 
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командиром noлка, будучи НQl/Il/IbHUKOM Генерального штаба, будучи 
старшим лейтенантом, будучи Героем Советского Союза, будучи кан­
дидатом технических наук_ 
Итак, Алеша, будучи еще в деСЯТWIетнем возрасте, знал уже наизусть 
деянШI CIIJ1внейших рыцарей, по крайней мере так, как они описаны 
были в романах (А. ПогорельсКИЙ). - Итак, Алеша еше в десяпmет­
нем возрасте знал уже деяния славнейших рыцарей ... 
Будучи секретарем парткома завода "Калибр", он, СЛУI/ll/lОСЬ, гово­
рил даже неnРШlтное для районного начальства, и это создало ему славу 
смелого человека (А. Васильев). - Секретарем парткома завода ,,ка­
лнбр", он, случалось, говорил даже неприятное для районного началь­
ства ... 
Способны трансформироваться также деепричастные формы, в со­
став которых входят имена прилагательные, характеризующие субьект 
по возрасту или возрастному признаку: будучи маленьким, будучи 
несовершеннолетним, будучи юным, будучи nомоложе, будучи взрос­
лым, будучи пожилым, будучи женатым, будучи больным и т. п. Напр.: 
Будучи уже далеко не юным, окончил вечерние классы рисунка при 
Латвийской академии художеств ... (Спymик, 1977, N° 5). - Уже да­
леко ие юным окончил вечерние классы рисунка при Латвийской ака­
демии художеств. Вспомните, Чro Бетховен сочинялдевяryю симфонию, 
будучи уже совсем глухим, - значит, он ее C/lышал лишь внутри себя 
(Е. Сапарииа). - Вспомните, что БеТХО!lен сочинял Девятую симфоншо 
уже совсем глухим ... 
Таким образом, проведенная семaнmческая классификация позво­
ляет сделать вывод, что временная сема, имеющаяся в именной части 
составной деепричастной формы, выражается косвенно, через обозиа,че­
ине возрастного периода субьекта или его неПОСТОJlННОГО, временного 
свойства. В ceMaнmKe перечислениых лексических грулп она сопутству­
ет доминирующей семе как периферийный злемент, который в отдель­
ных формах ощущается с большей или меньшей определенностью. 
В сокращенных же конструкциях сопутствующая временная сема, 
выдвитаясь на лередний ман, получает статус основной и определяет 
ceMaнmкy словоформы и характер ее отношений с глаголом-сказуе­
мым. В процессе употребления она может закрепиться и стать постоян­
ной, фиксируемой толковыми словарями, как налр., в формах маль­
чиком ,,8 детстве", девушкой ,ДО замужества", малолеткой (разг.) 
,,8 малолетстве" и др. 
Употребление форм, содержащих явно выраженную возрастную ха­
рактеристику, не требует специальных средств, подчеркивающих их 
временной смысл. 
Однако наличие отм.еченноЙ семaнmЮl в вещественной части состав­
ной деепричастной формы не является достаточным условием форми-
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рования временного значения и образования оппозиции несокращен· 
ная/сокращенная конструкция. Характер смысловых отношений за· 
висит и от семантики глагола-сказуемого. Поэтому один и тот же 
признак субъекта может выражать различные реально-смысловые свя, 
зи, как наПР.,)j предложениях: Прошло два года. И вот теперь, уже 
буду"и инженером-Сорожником, Виктор снова сидел в комнате 
Завьялова ... (А. Чаковский) - BpeMeHHble отношения. Лично я, будучи 
инженером, предпочитаю тех, кто nо·рабочему мастерит, сроднШlСЯ 
со своим агрегатом Шlи машиной и на поле чувствует себя, словно в 
цеху (В. Кожевников) - причинные отношения. Ей-богу, остается 
удивляться лишь, как мы, будучи уже инженерами, ухитрялись сохра· 
нить чистоту и наивность семиклассника (Юность, 1975, N" 8) - усту' 
пительные отношения, осложненные временныM оттенком. В связи с 
зтим возникает проблема распознавания собственно BpeMeHHblx кон· 
струкций и установления их формальных признаков. 
Как уже отмечалось, важную роль в формировании лексического зна· 
чения и синтаксической функции деепричастного оборота выполняют 
определения·конкретизаторы, уточняющие семантику стержневого 
слова. Напр., причинное значение деепричастного оборота в предIJOжеllИИ 
Но, будучи парнем не глупым. старался не очень высказываться по это· 
му поводу и вел себя смирно (В. Санин) формируется благодаря на· 
личию определения не глуn~,м, без которого он (оборот) может быть 
отнесен к разряду временных: Но, будучи парнем, старался не очень 
высказываться по зтому поводу И вел себя смирно. 
В составе BpeMeHнblx конструкций конкретизирующие определения, 
как правило, уточняют возраст субъекта (будучи совсем молодым 
человеком, будучи совсем ребенком, будучи маленьким мальчиком, 
будучи вОСЬМШlетней девочкой, будучи 18·летним юношей), отноше· 
ние к учебному заведению, процессу обучения (будучи студентом 
третьего курса, будучи студенткой втopoгu курса, будучи четырнадца· 
ТШlетнuм школы/иком) , степень профессионального MaCTCpC1lla (буду' 
чи зрелым поэтом, будучи начинающим радиоконструктором). Напр.: 
Я помню, как выглядел Владимир, будучи маленьким мальчиком (В. Со· 
лоухин). - я помню, как выглядел Владимир маленьким мальчиком. 
Будучи студентом четвертого курса, он уже работал на строительстве 
дворцового моста в Петербури и делал не учебные," заказные nроекты 
(Спутник, 1975, N" 9). - Студентом четвертого курса он уже работал 
на строительстве Дворцоного моста в Петербурге и делал не учебные, 
а заказные проекты. 
К актнвно используемым лексическим cpeД~TB''', подчеркивающим 
факт пребывания субъекта в опрсделенном качестве в момен' cOBer-
Lilения основного действия, относятся наречия уж" И <'11/<'. Ilаречие уже 
указывает на окончательное наступление качества, СОСТUЯI1ИЯ, ВЫР;"а-
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женного присвязочной частью составной деепричастной формы, а на­
речие еще на его незаконченность, продолжение. Сопоставляя вре­
менной план двух призиаков (основного и второстепенного), отио­
сящихся к одному деятелю, <,ни могут располагаться и за пределами 
деепричастного оборота, если необходнмо указать на законченность/не­
законченность главного признака (действия). Напр.: Еще будучи кур­
сантом, а затем инструктором Чугуевской военной школы пилотов, 
он в совершенстве овладел техникой пилотирования, четко отработал 
все возможные приемы воздушного боя (А. Синицын). - Еще курсан­
ТОМ, а затем инструктором Чугуевскои военной школы пилотов он 
в совершенстве овладел техникой пилотирования ... Он сдe1lШl ЭТО от­
кры1е,. будучи уже ходячим больным (Ю. Нагибин) . - Он сделал это 
открытие уже ходячим больным. Будучи еще подростком. она уже 
за//uмала первые места на международ//ых шахматных турнирах 
(В. Хенкин). - Еще подростком она уже занимала первые места на 
международных шахматных турнирах. 
Наличие отмеченных указателей иногда не является приэнаком вре­
меlDl6го значения оборота, напр.: Будучи уже знатоком в вопросах ма­
фии и коррупции. он быстро докоrшлс-ч до того. что за ширмой .. Эм­
nрайз" стоит гангстерский бизнес (Огонек. 1978, N° 52). 
Однако более частотны случаи употребления уточняющих оборотов 
с будучи. конкретиэирующие И!lИ ограничивающие обьем понятия, вы-, 
раженного предшествующим детерминантом с временным эначением. 
Контактная связь с детерминирующим членом УСИ!lивает синтаксиче 
скую роль уточняющего оборота, способствует закреlUlению временн6г ~ 
значения в его трансформе: Потом, будучи взрослым. я прочитал книж­
ку Верзилина о съедобности диких растений ... (В. Солоухин). - Потом, 
вэрослым, Я прочитал книжку ВеРЭИ!lина о съедобности днких расте­
ний. Он смотрел в оптический прицел с тем же внuмательным любопыт­
ством. как некогда - будучи студентом-микробиологом - в окуляр 
микроскопа (В. Кожевников). - Он смотрел в оптический прицел с 
тем же внимательным _1Юбопытством, как некогда - студентом­
микробиологом - в окуляр микроскопа. Среди них попадались люди. 
которых Лонг знал еще до войны, будучи корреспондентом француз­
ских газет в Берлине (Ш. Радо). - Средн них попадались ЛЮДИ, кото­
рых Лонг знал еще до войны, корреспондентом француэских газет в 
Берлине. 
Иногда конструкция с бу?учи включается в ряд однородных деепри­
частных оборотов. временного значения. Сочинительная связь между 
ними является фОрмально-грамматическим показателем тождествен­
ности их функl1ИЙ. ФункционаЛ'ьная ОДНОТИ!UlОСТЬ зтих КОНСТРУКЦИЙ 
сохраняется и в случае эллипсиса будучи. поскольку сочинителыIйй 
связью могут обьедиюlТЬСЯ и раЗllооформленные семантически одно-
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lDIaнOBbIe члены предложення: Если вас заинтересует наука об именах 
мест, вnoлне возможно, что, еще будучи школьником или только по­
ступив в вуз, вам удастся принять участие в nрактической работе то­
понимистов ... (л. Успенский). - Еслн вас заинтересует наука об нменах 
мест, впопне возможно, что, еще школьником илн ТОЛЬКО постуmш 
в вуз, вам удастся принять участие в прaкn:ческой работе топони­
мнстов. 
Значение конструкции с будучи иногда подчеРIOlвается тем, что 
временной lDIaн действия, выраженноrо сказуемым, сопоставляется 
с временнЬ'IМ lDIaнOM признака, выраженноrо деепричастной формой. 
Грамматически сопоставление оформляется при помощн лексических 
средств - использованием oAИoro из членов лоrическоrо противопо­
ставлeID\Я: Мы могли себе позволить теперь гораздо больше, чем будучи 
курсантами (ю. Жуков). - Мы моти себе позволить теперь rораздо 
больше, чем курсантами. ер.: Мы моrли себе позволить теперь rораз­
до больше, чем раньше (т. е. курсантами). 
Временной контраст создают также синтаксические образования -
вставные конструкции, деепричастные обороты, придаточные предло­
жения: Будучи школьником (да и после школы), 11 внимательно слу­
шал раз2Оворы людей разных мест ... (М. Исаковский). - Школьннком 
(да Н после школы) я вннмательно слушап разrоворы людей разных 
мест. 
Проведенное ОlПlсание семантических и формапьно-rрамматических 
актуапизаторов времени6rо значения раскрывает их роль в образова­
нии элпиптированных конструкций, равнозначных деепричастным обо­
ротам с будучи. Оформляя временную связь деепричастной и зллипти­
рованиой форм с предикатом, они, как правило, выступают KOMlDleK· 
сно, по-разному сочетаясь APyr с ApyrOM. Напр., в предложении дав­
ным-давно, еще будучи мальчишкой, он видел в иллюстрациях к Жюль 
Верну страуса, мчащezося в легкой упряжке, и жирафа, который об2О­
няет курьерский поезд (А. Куприн) деепричастный оборот находится в 
позl\lUlИ, характерной для обстоятельства времени, сс>держит злемент 
еще, контактирует с детерминантом давным-давно, уточняя ero содер­
жание, а само существительное мальчишкой указывает на возраст 
субъекта. Особенно усиливается актуапизирующая роль формапьно-
I 
rрамматических временных признаков в тех случаях, Korдa присвя-
зочная словоформа не содержит возрастной характ~ристики. 
Некоторые оборJты, соотносящне время действи:"! субъекта с перио­
дом обладания неllОСТОЯННЫМ признаком, не имеют формапьных средств 
актуапизации. Их временн6е значение, возможность CTpYKTypHoro упро­
щения устанавливаются в результате анапиза смысловой орrанизации 
предложения, выяснения отношений и связей между реапиями отражен­
ной объективной действительности, сопоставления с дрyrими, СИJlОНИ-
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мичными КОНСТРУКЦllJlМИ: Позже я узнал, что Новиков, будучи KOМlJH­
диром ВВС Ленинградского фронта (командиром вве ЛеННlIrРадского 
фронта; когда бьm командиром вве ЛеННllrРадского фронта), РУКО­
водWl деЙствUJI.Ми подчиненных ему авиачастей на строго научных осно­
вах (е. Руденко) . 
Трансформацнонный анализ собранного языкового материала IЮка­
зывает, что существует ряд факторов виеlШlего порядка, которые пре­
пятствуют эллипсису будучи, образованию синтаксически равноценных 
сокращенных форм. 
Так, при образованин необособленных конструкций нельзя изъять 
будучи из состава расп;юстранеюIыlx оборотов с зависимыми членами 
обстоятельственного значения, так как при зтом происходит перерас­
пределение связей и отношений в предложенни. ер.: Будучи работницей 
на фабриках в разных местах России, вела nроnaганду среди рабочих 
(Без, т. 4, с. 239). - Работницей на фабриках в разных местах России 
вела пропаганду среди рабочих. 
Трансформа приобретает новый смысловой оттенок, потому что 
выражение на фабриках в разных местах России, утратив связь с грам­
матическим центром деепричастного оборота, становится детермини­
рующим членом предложения. 
Не поддаются структурному упрощению деепричастные обороты, 
стоящие в риду однородных обособленных обстоятельств, связан­
ных соединительными союзами, поскольку в результате про пуска 
будучи нарушается едннство формы и категориального значения одно­
родных членов: Будучи абитуриентом и nостуnШl в МВТУ uм. БауМIJ­
на, Виктор Журавлев не прошел по конкурсу на кафедру aвTOМIJТUKи 
(Комс. правда, 3 ноября 1976). Невозможно: Абитуриентом и посту­
пая в МВТУ им. Баумана, Виктор Журавлев не проше.~ по конкурсу .... 
Невозможна трансформации отрицательных оборотов, так как в 
результате про пуска злемента не будучи отрицаемый признак, обозна­
ченный именной частью, преобразуется в утверждаемый, что искажает 
смысл предложении в целом. ер.: А то, что он стал строиться, уже не 
rJудучи nредседателем колхоза, вызвало к нему и к его делу доброе 
отношение всего села ... (п. Проскурин). - А то, что он стал строиться 
уже председателем колхоза, вызвало к нему и к его делу доброе отно­
шение всего села. 
Проведенные структурные сопоставлении свидетельствуют о том, 
что явление эллипсиса в системе деепричастных оборотов с будучи 
охватывает значительную часть образований временного значения. Оно 
непосредственно связано с семантикой именной части деепричастных 
форм. 
Вследствис структурного упрощении деепричастных оборотов форма 
творитсльного mщежа существительных со эн~чением лица приобре-
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TaeT cnOC06HOCTh Sblp3lKaTb SpeMeHHYIO XapaKTepHCTHKY jJ.eiiCTSHR, yno-
rpefinRTbcR S onpejJ.eneHHOii CHHTaKCHqecKOii nOJHUIIH. 06 aKTHBHocrn 
3TQro npouecca CSHjJ.eTenbcmyeT TOT <jlaKT, qTO S cospeMeHHOM PYCCKOM 
lIJblKe, HapllAY C HCXOjJ.HbIMH, HecoKpameHHbIMH KOHCTPYKUlllIMH, cyme-
CTSyroT npoHJSOAHble, 3JIl1HnrnpoSaIlHble <jl0PMbl: Y Haweü CeMbU eCTb 
3HaKOMQJI. C06CeM Oe6QOHKOÜ OHa IJpoCWla WKOIIY, 6blCKOqUI/Q 3QMYJIC. 
A nOTOM YJlCe 63POCIIOÜ, UMeJI Tpex oeTeü, 3aKOHqWla 0lJpa306aHue, nOIlY-
QUI/Q CneljUQ/lbHOCTb (Ei. CTpenbHHKOS H 11. lIIa-ryHoscKHÜ). B 1804 zooy -
YJlCe He nOOpOCTKQMU, a 63POCllblMU 1I100bMU - 6epHYIIUCb OHU Ha OCTP06 
(BOKpyr cseTa, 1982, N° 10). Mbl HaQUHQ/lU C60Ü lJoe60ü nYTb C06CeM 
IOHbI.MU, HeKOTopblM e06a ucnOIlHWlOCb weCTHaOljQTb (pa60THHUa, 1982, 
N° 6). fleT Qepe3 OecJlTb, YJlCe C06CeM CTapUKOM, npuoeT OH ClOoa, nOCUOUT 
6 TeHU, HY U XopOWO (n. npoCKYpHH). Mll.lIbQUK 6blIJpali CneljUllIIbHOCTb 
zeOlloza U nepea 60ÜHOÜ, eUje cryoeHToM, 06Q11CObl noIJbl61l11 6 zeOIiOZUQe-
CKUX 3KCneOUljWlX (B. KeTJIHHCKaJI). llUCaTel/b olJpaTWlcR K 3TOMY JlCaH-
PY OQeHb n030HO - YJlCe CIIOJICU6WUMCR MaCTepOM (K. AHjJ.pees). llo OKOH-
QaHUU aKaOeMUU U nOClle 3aZpaHUQHOÜ KOMaHoup06KU 60 lPpaHljUIO Kypo-
naTKUH 6 1875 zooy CH06a, YJlCe wTalJHblM o!liUljepOM, npUHUMIlII YQaCTUe 
6 KOKaHOCKOM noxooe (Ei.lIIanoIlDlHKos). 
XOTlI <jlYHKUIIOHHpoSaHHe TaKHX HellOlIHblX CHHTaKCHqecKHX KOHCTPYK-
uHU lIBl1l1eTClI HOPMOii, HX JHaqeHHe onpejJ.enlleTClI PllAOM SHYrpeHHHX 
(ceMaHrnqecKHX) H SHewHHX (<jlOPMaJIbHO-rpaMMamqecKHX) <jlaKTOPOS, 
a TaKlKe SOJSejJ.eHHeM HX K HCXOjJ.HOMY CHHTaKCHqecKOMY JKBHBaJIeHTY, 
CHHOHHMlIqHbIM CrpYKTYPaM, KOHTeKCTOM H CHTYauHeii SbICKa3bISaHHlI. 
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Zusammenrassung 
Im vorlieg.enden Beitrag werden die inneren und äusscrcn Hcdin!!ungcn von Dubll~t­
tenkonslruktionen auf der Basis von (-"ormen 6yc>y'IU + nOllll'fl im I;alle des 
Auslassens der Parlizil'ialgruppe mit Partizip I behandelt. Günsti~l' BC'din!!un~cn schallt 
das Vorhandcnscin von zeitlichem !::!rn in der Ic>.ikalisdlcn ÜI. .. lIl·lIltm~ dl'S Substantivs, 
in den speziellen lexikalischen Konkretisatoren des Kuntakticnms mit andcrl'n Salz-
gliedern u. a. Es wird auch auf die Faktoren hin~ewiescn. dil' die Verkurl.Ung von I'arti-
zipialgruppen mit I)artizip I vrrhindcrn. Der Autor kllllllllt I.ur Sdllu,s"l.Il~l·rlln~ über 
die Aktivität dieser Erschcinun~ in rus.'iiisd! •. 'r (;l'J!l'nwarlssllrdchl'. Sil' rührl 1.11111 r:h.icren 
der zeitlichen Bedeulung in I:orm von ,.\blaliv "ini!!cr Sub~:ti.l.,tivl'. 
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